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BAB 5  
SIMPULAN DAN SARAN  
5.1 Simpulan  
      Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 
simpulan dari penelitian ini adalah :  
1. Semakin tinggi self efficacy individu akan meningkatkan kepercayaan diri 
individu tersebut yang mengarah pada pencapaian akan suatu objektif 
terutama dalam kegiatan berbelanja, dimana ketika terjadi pencapaian 
maka akan timbul kepuasan terhadap pencapaian tersebut. Hal ini 
menunjukkan bahwa hipotesis pertama “Self efficacy berpengaruh positif 
terhadap satisfaction pada aplikasi belanja OLX”. diterima  
2. Kepuasaan individu akan pemakaian suatu sistem atau aplikasi belanja 
diawali dengan menemukan nilai guna pemakaian pada pengalaman 
berbelanja itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua “Post 
usage usefulness berpengaruh positif terhadap satisfaction pada aplikasi 
belanja OLX” diterima  
3. Individu yang merasa dimudahkan dengan kondisi dimana pengguna 
merasa difasilitasi oleh aplikasi belanja maka individu tersebut cenderung 
berniat akan menggunakan aplikasi secara berulang. Hal ini menunjukkan 
bahwa hipotesis ketiga “Facilitating condition berpengaruh positif 
terhadap usage continuance intention pada aplikasi belanja OLX” 
diterima  
4. Self efficacy atau kemanjuran diri adalah kondisi dimana individu percaya 
dan mampu akan mencapai suatu objektif, dimana pencapaian tersebut 
akan mengarah pada niat pemakaian berulang dikarenakan individu 
percaya dan mampu terhadap suatu sistem atau aplikasi tersebut. Hal ini 
menunjukkan bahwa hipotesis keempat “Self-efficacy  berpengaruh 
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positif terhadap usage continuance intention pada aplikasi belanja OLX” 
diterima  
5. Pasca pemakaian aplikasi belanja yang dirasakan penggunaan dapat 
meningkatkan efiseiensi akan menimbulkan pemakaian yang 
berkelanjutan, semakin tinggi nilai guna aplikasi maka semakin tinggi 
niat untuk berlanjut menggunakan aplikasi. Hal ini menunjukkan bahwa 
hipotesis kelima “Post usage usefulness berpengaruh positif terhadap 
usage continuance intention pada aplikasi belanja OLX” diterima  
6. Kepuasan individu yang dirasakan berbanding lurus dengan niat 
pemakaian berlanjut, karena semakin puas konsumen akan suatu sistem 
atau aplikasi belanja maka konsumen akan menggunakan sistem atau 
aplikasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis keenam 
“Satisfaction berpengaruh positif terhadap usage continuance intention 
pada aplikasi belanja OLX” diterima  
 
5.2 Saran  
      Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan dapat diberikan beberapa 
rekomendasi yang berupa saran-saran yang dapat menjadi bahan 
pertimbangan bagi perusahaan dan bagi penelitian selanjutnya:  
5.2.1 Saran Akademik  
1. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya lebih memperhatikan dalam 
penyebaran kuesioner agar lebih beragam respondennya, karena didalam 
penelitian ini uji normalitas yang dilakukan menunjukan bahwa ‘Tidak 
Normal’ yang disebabkan oleh penyebaran kuesioner yang tidak beragam.  
2. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan aplikasi PLS karena di 
aplikasi PLS di uji tiap hubungan antar variabel yang memungkinkan 
tidak adanya uji normalitas yang tidak normal. 
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3. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya mempertimbangkan variabel yang 
mampu memengaruhi niat penggunaan berkelanjutan seperti apps 
comerce (Rezaei et al., 2016)  
5.2.2 Saran Praktik  
1. Diharapkan OLX meningkatkan kepuasan pengguna aplikasi dengan 
memberikan promo dan potongan belanja ketika berbelanja di aplikasi 
online OLX. 
2. Diharapkan OLX meningkatkan nilai guna pasca pemakaian dengan 
memberikan pilihan barang lebih banyak dan fitur-fitur pengingat untuk 
barang yang sedang dicari dimana konsumen akan merasa senang jika 
merasa aplikasi tersebut memiliki nilai guna yang tinggi yang dapat 
membuat konsumen puas berbelanja di OLX. 
3. Diharapkan OLX baiknya lebih memahami kebutuhan konsumen dan 
mengembangkan aplikasinya agar lebih mudah digunakan seperti 
pengembangan interface aplikasi yang lebih simple dan minimalis agar 
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